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Для планирования численности работников 
в основном используются методы, базирую­
щиеся на трудоемкости работ и типовых струк­
турах управления [1]. Главным недостатком 
использования трудоемкости работ в качестве 
отправной точки для установления потребности 
предприятия в персонале является сложность 
объективного определения затрат труда, необ­
ходимых для выполнения отдельных работ. Для 
определения норм времени и нормативов труда 
в автотранспортной отрасли Республики Бела­
русь используются либо устаревшие норматив­
ные документы, либо хронометражные наблю­
дения. В странах с развитой экономикой лишь 
15 % норм времени разрабатывают с помощью 
этого метода. Типовые структуры управления и 
разработанные на их основе нормативы чис­
ленности работников позволяют учесть только 
три фактора, влияющих на потребность пред­
приятий в персонале: количество автомобилей, 
режим работы предприятия и наличие обособ­
ленных структурных подразделений. Однако 
численность работников зависит также от ви­
дов перевозок, которыми занимается предпри­
ятие (международные, смешанные, грузовые, 
пассажирские и т. д.), грузоподъемности авто­
мобилей, их технического состояния и уровня 
организации перевозок. Кроме того, применяе­
мые методы не позволяют учесть влияние чис­
ленности работников на финансовые результа­
ты деятельности предприятия. Удельный вес 
затрат на персонал в себестоимости транспорт­
ной продукции в 2004 г. достигал 30 %. Все это 
обусловливает необходимость разработки ме­
тодики, которая позволила бы корректировать 
численность работников, спланированную с
помощью существующих методов с учетом та­
ких факторов, как грузоподъемность подвиж­
ного состава, производительность труда, удель­
ные затраты на выполнение транспортной 
работы, неопределенность внешней среды и 
коэффициент выпуска подвижного состава на 
линию.
Для определения потребности в персонале 
предлагается использовать статистические мето­
ды расчета, с помопц>ю которых можно учесть 
влияние факторов, не имеющих с ней прямой 
функциональной связи (например, уровень орга­
низации производства, техническое состояние 
производственной базы и т. д.).
С помощью анализа статистической инфор­
мации работы автотранспортных предприятий 
Республики Беларусь за пять лет, выполняю­
щих грузовые перевозки, были построены сле­
дующие функция затрат и производственная 
функция:
(1)
где 7ц -  грузооборот подвижного состава; Yib- 
затраты на перевозки; X, -  общая численность 
работников; -  ходовое количество авто­
мобилей.
Постоянные коэффициенты аи аг, <^з, as, 
ав и ат функциональных зависимостей грузо­
оборота подвижного состава и затрат на пере­
возки от факторов, их определяющих, находят­
ся с помощью метода наименьших квадратов. 
Для расчета значений факторов, обеспечиваю­
щих минимизацию себестоимости перевозок, 
используются зависимости (1) и функция «По­
иск решения» табличного процессора Excel.
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Численность работников по таким функциям 
управления, как технико-экономическое плани­
рование, организация труда и заработной платы, 
бухгалтерский учет и финансовая деятельность, 
комплектование, подготовка и обслуживание 
кадров, делопроизводство, зависит от общей чис­
ленности работников. Для ее определения пред­
лагается воспользоваться методом расчета по­
требности в персонале на основе трудоемкости 
работ и процедурой пошаговой оптимизации по­
строенных функции затрат и производственной 
функции (1) по критерию минимизации удельных 
затрат на перевозки. Принципиальное отличие 
данной методики от существуюпщх состоит в 
том, что она учитьгоает достигнутый уровень 
производительности и интенсивности труда, а 
также затраты по использованию персонала 
предприятий, позволяет определить численность 
работников предприятия, исходя из запланиро­
ванного объема работ, и рассчитать наиболее эф­
фективные сочетания планируемых потребностей 
в трудовых и материальных ресурсах.
Определенные с помощью предложенной 
методики численность работников и ходовое 
количество автомобилей позволяют достигнуть 
минимальной себестоимости перевозок. Одна­
ко в краткосрочном периоде (например, один 
год) такие значения практически труднодости­
жимы, поскольку могут потребоваться большие 
инвестиции для изменения численности персо­
нала или производственной базы. Поэтому для 
разработки планов развития предприятия необ­
ходимо создать инструмент, позволяющий оп­
ределить плановую численность работников 
в текущем периоде, которая, с одной сторо­
ны, бьша бы реально вьшолнима, а с другой -  
обеспечила бы в кратчайшие сроки реализа­
цию оптимального значения себестоимости пе­
ревозок.
Для улучшения качества планирования не­
обходим интегрирующий показатель, который 
позволил бы охарактеризовать как степень реа­
лизации целевых значений технико-экономи- 
ческих показателей в предьщущих отчетных 
периодах, так и возможность достижения этих 
значений в перспективе с учетом неопределен­
ности внешней среды. В качестве такого пока­
зателя предлагается использовать показатель 
уровня организованности производственной 
системы [2].
Математическая модель планирования чис­
ленности работников и других технико-эконо- 
мических показателей работы предприятия 
примет следующий вид:
о =
1п(Птах(((Х,,-Х,„)/а,) + 1) 
. ’
+ 0,05;
Ху < Х^,, Ху ^ 0; к,) < Х^;
К)<Х^; Х,з=/з(Л„ к,)<Х,^,
= К)<Х,,, Х,,=Мк„ К)<Х^,
13
(2)
^250,00458^^^ 6и>
■>2,4,
где О -  показатель уровня организованности 
производственной системы; г = 1.. .4 -  количест­
во интервалов времени, по которым изучается 
система;у = 1...6 -  количество показателей, по 
которым изучается система (к этим показате­
лям относятся: Хх -  численность ремонтных 
рабочих, Хг -  то же водителей, Х^ -  то же ис­
полнителей, Х^ -  то же специалистов, Х^ -  то же 
руководителей, Х(, -  ходовое количество авто­
мобилей); Р,- -  вероятность рассогласования 
системы; Х^ -  фактическое значение соответст­
вующего показателя в г-м периоде; -  целе­
вое значение соответствующего показателя, 
которое принимается равным значениям, полу­
ченным в результате применения методики 
расчета общей численности работников и алго­
ритма оптимизации их структуры; стл? -  средне­
квадратическое отклонение от математического 
ожидания модуля вектора рассогласования сис­
темы по у-му показателю; ДА:ь к г)-  разрабо­
танные регрессионные модели зависимости 
численности работников по отдельным катего­
риям и функциям управления от технико­
экономических факторов [3]; Р  -  заданный объ­
ем транспортной работы, т-км.
Для решения поставленной задачи предла­
гается использовать методику планирования 
численности работников грузовых автотранс­
портных предприятий, суть которой состоит в 
определении оптимального сочетания необхо­
димых для выполнения перевозок экономиче­
ских ресурсов в зависимости от заданного 
уровня организованности производственной 
системы в целях повышения эффективности
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использования рабочей силы и решения по­
ставленных перед коллективом предприятия 
задач. В отличие от существующих в этой ме­
тодике впервые используется показатель уров­
ня организованности производственной систе­
мы для планирования темпов снижения удель­
ных затрат на перевозки на предстоящий 
период. Она позволяет разработать программу 
удовлетворения потребности в персонале, 
обеспечивающую реализацию стратегии разви­
тия предприятия.
В качестве целевых значений показателей, 
входящих в (2), принимаются значения, опреде­
ленные с помощью методики расчета общей чис­
ленности работников и алгоритма оптимизации 
ее структуры [2]. Эти значения используются для 
определения ограничений на изменение значений 
факторов согласно (2). При этом необходимо 
учитывать, что соотношение численности работ­
ников и ходового количества автомобилей явля­
ется своеобразной нормой обслуживания, поэто­
му его значение должно изменяться в опреде­
ленных пределах. Минимальное значение этого 
соотношения может быть определено как ми­
нимальное из сложившихся в предыдущих пе­
риодах (на предприятиях автомобильного 
транспорта оно составило 2,4).
В качестве метода решения модели (2) ис­
пользуется градиентный метод оптимизации. 
После проведения вычислительных процедур 
будут получены оптимальные значения показа­
телей, входящих в функцию критерия эффек­
тивности использования рабочей силы.
Группа лиц, принимающих решение, анали­
зирует полученные результаты и решает, есть 
ли возможность достигнуть полученных значе­
ний показателей. Если такой возможности нет, 
то задается новое значение показателя уровня 
организованности и повторяются вычислитель­
ные процедуры до тех пор, пока не будет при­
нято решение о невозможности улучшения по­
казателей, входящих в качестве переменных 
факторов в модель (2).
С помощью этой методики руководитель 
может обоснованно принимать управленческие 
решения по поддержанию на предприятии раз­
личных уровней организованности производст­
венной системы и обосновывать оптимальные 
плановые значения показателей работы.
В Ы В О Д Ы
1. Усовершенствована методика расчета 
общей численности работников, в результате 
применения которой определены оптимальная 
численность работников и количество автомо­
билей, которые необходимы для выполнения 
прогнозируемого объема транспортной работы 
с минимальной себестоимостью 1 т-км. Окон­
чательно решение относительно количества 
работников, которое необходимо использовать 
в предстоящем периоде, принимается с помо­
щью экспертных методов с учетом оценки воз­
можных вьп^од либо потерь, вызванных рацио­
нальным или нерациональным использованием 
человеческого капитала предприятия.
2. Для экономистов, разрабатывающих пла­
ны развития предприятия, создана методика 
планирования потребности в персонале. Клю­
чевым элементом механизма планирования яв­
ляется показатель уровня организованности 
производственной системы, характеризующий 
возможность достижения организацией целе­
вых значений факторов, входящих в модель 
определения себестоимости перевозок, на ос­
нове изучения опыта работы предприятия в 
предьщущих периодах и оцениваемого влияния 
неопределенности внешней среды в предстоя­
щем периоде. Разработанная методика плани­
рования потребности в персонале использова­
лась для создания программы развития 
предприятия на перспективу, а также для пла­
нирования показателей, определяющих эффек­
тивное использование рабочей силы.
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